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IV. План видання методичних рекомендацій
№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, друк. 
арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Жиляков В.Я.
Словник будівельних термінів та сполучень(для студентів 
2–5 курсів денної і заочної форм навчання  освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія)
укр. 1 10 вересень М
2 101 Стоянов Є.Г.
«Віброзахист будівельних кострукцій» Методичні 
рекомендації до виконання розділу «Розрахунково-
конструктивна частина» магістерських робіт  (для студентів 
5, 6 курсів денної і заочної форм навчання , а також слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія)
укр. 1 10 вересень М
3 101 Сєдишев Є.С.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 
курсів денної і заочної форм навчання  освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія)
укр. 1 10 вересень М
4 101  Резник П.А.
Guidelines for execution of design project No.2 in the discipline 
“Designing of reinforced concrete structures” Section 1. 
Structural layout of the building and static calculation of cross 
frame (for extramural and full-time students of the 4th and the 
5th courses and educational and consulting centers in the field of 
192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”)
англ. 1 10 вересень М
5 101  Резник П.А.
Guidelines for execution of design project No.1 in the discipline 
“Reinforced-Concrete and Masonry Structures” Section 2. Design 
of slabs prefabricated elements, columns and foundations of a 
building with a partial framework (for extramural and full-time 
students of the 3th and the 4th courses and educational and 
consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty 
„Industrial and Civil Building”)
англ. 1 10 вересень М
6 101 Набока А.В.
Guidelines for execution of design project No.1 "Beam ceiling 
and columns of working platform" in the discipline “Мetal 
structures” Section 1. Calculation and design of beam ceiling 
elements (for extramural and full-time students of the 3th and the 
4th courses and educational and consulting centers in the field of 
192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”)
англ.. 1 10 вересень М
7 101  Резник П.А.
Guidelines for execution of design project No.1 in the discipline 
“Reinforced-Concrete and Masonry Structures” Section 1. Design 
of monolithic slab and girder floor with beam slabs of a building 
with a partial framework (for extramural and full-time students of 
the 3th and the 4th courses and educational and consulting 
centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial 
and Civil Building”)
англ. 1 10 вересень М
8 101 Пустовойтова О.М.
Методичні рекомендації з організації дослідницької практики 
(для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове і 
цивільне будівництво») та з організації стажування (для 
студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітньо-наукова програма «Промислове і 
цивільне будівництво»).
укр. 1 10 вересень М
9 101 Пустовойтова О.М.
Методичні рекомендації з організації педагогічної практики 
(для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове та 
цивільне будівництво»). 
укр. 1 10 вересень М
10 101 Пустовойтова О.М.
Методичні рекомендації з організації переддипломної 
практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, освітньо-професійної програми та 
освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне 
будівництво»). 
укр. 1 10 вересень М
11 101 Пустовойтова О.М.
Methodological guidelines for the implementation of the course 
project on the subject “TIMBER CONSTRUCTIONS” (for 3d-
year full-time and part-time students education level “bachelor” 
specialty 192 –Building and civil engineering).
англ. 1 10 вересень М
12 101 Шмуклер В.С.
Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Управління поведінкою конструкцій»(для 
магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 
192 - Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та 
цивільне будівництво). 
укр. 1 10 вересень М
13 101 Шмуклер В.С.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи студентів із дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПОВЕДІННЯМ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»).
укр. 1 10 вересень М
14 101 Резник П.А.
Guidelines for execution of design project No.1 in the discipline 
“Reinforced-Concrete and Masonry Structures” Section 3. Design 
of brick pier (for extramural and full-time students of the 3th and 
the 4th courses and educational and consulting centers in the field 
of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”)
англ. 1 10 вересень М
15 102
Кічаєва О. В.,            
Левенко Г.М.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни ОСНОВИ ТА 
ФУНДАМЕНТИ  (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування
освітня програма – архітектура, освітній рівень - бакалавр)
рос. 1 10 вересень М
16 102 Гаврилюк О.В.
ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА МЕХАНІКА ҐРУНТІВ 
РОБОЧИЙ ЗОШИТ (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія)
укр 1 10 вересень М
17 102 Бронжаєв М.Ф.
Методические рекомендации к выполнению практических 
занятий, расчетно-графической и самостоятельной работ по 
дисциплине «специальные фундаменты» (студентов 4 курса 
всех форм обучения специальности 192 – Строительство и 
гражданская инженерия.
рос. 1 10 вересень М
18 109
Болотських О.М.;      
Атинян А.О.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
проведення практичних занять з навчальної дисципліни
«Будівельна техніка і технологія будівельного виробництва»
розділу «Будівельна техніка» (для студентів 2, 3 курсів усіх
форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна
інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова ; уклад. О.М. Болотських, А.О. Атинян – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 22 с
укр. 1 10 квітень М
19 109
Кондращенко О. В.; 
Морковська Н.Г.; 
Шаповал С.В.; 
Золотова Н.М.; 
Пустовойтова О.М.; 
Якименко О.В.
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи
(для студентів магістрів-науковців 6 курсу денної форми
навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна
інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова; уклад. О. В. Кондращенко, Н. Г.
Морковська, С. В. Шаповал, Н. М. Золотова, О. В. Якименко,
О. М. Пустовойтова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2019. – 19 с. 
укр. 1 10 квітень М
20 109
Кондращенко О. В.; 
Морковська Н.Г.; 
Шаповал С.В.; 
Золотова Н.М.; Атинян 
А.О.; Якименко О.В.
Методичні рекомендації до переддипломної практики та
стажування (для студентів 6 курсу денної форми навчання
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) /
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. О.
В. Кондращенко, Н. Г.Морковська, С. В. Шаповал, Н. М.
Золотова, О. В. Якименко, А. О. Атинян. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2019. – 19 с.
укр. 1 10 квітень М
21 109 Шаповал С.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
проведення практичних занять з навчальної дисципліни
«Технологія стінових і оздоблювальних матеріалів і виробів»
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Шаповал. –
Харків : ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2019. – 24 с.
укр. 1 10 квітень М
22 109
Кондращенко О.В.; 
Якименко О.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
проведення практичних занять з навчальної дисципліни
«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та
обробка результатів експерименту» для студентів 6 курсу
денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та
цивільна інженерія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Кондращенко. О. В. Якименко –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 24 с.
укр. 1 10 квітень М
23 109 Морковська Н.Г.
Методичні рекомендації до  виконання курсового проекту з 
дисципліни Технологія ремонту і реконструкції будинків (для 
студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія спеціалізації «Міське будівництво і господарство») 
/ Харків. нац. ун-т ім. О. М. Бекетова ;                                    
уклад. Н. Г. Морковська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 15 с.
укр. 0,5 10 квітень М
24 109 Григоренко О.А.
Методичні настанови для виконання практичних занять,
самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Основи
матеріалознавства» (для бакалаврів спеціальності 192 –
Будівництво та цивільна інженерія) / О. А. Григоренко;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. –
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 20 с.
укр. 1 10 листопад М
25 109 Григоренко О.А.
Методичні настанови для виконання практичних занять,
самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Технічний
аналіз, стандартизація кераміки» (для бакалаврів
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / О.
А. Григоренко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М.
Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 20 с.
укр. 1 10 листопад М
26 109 Якименко О.В.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Будівельна справа» для студентів 3
курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма
«Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)» /
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.
О. В. Якименко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –
24 с.
укр. 1 10 листопад М
27 109 Якименко О.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
проведення практичних занять з навчальної дисципліни
«Будівельна справа» для студентів 3 курсу денної та заочної
форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та
цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія
(Водопостачання та водовідведення)» / Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Якименко –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 24 с.
укр. 1 10 листопад М
28 109 Якименко О.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Проектування підприємств з виробництва будівельної 
кераміки» для студентів 6 курсу денної форми навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. 
О. В. Якименко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 
24 с.
укр. 1 10 листопад М
29 110 Анопрієнко, Т.В. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних,
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни
«Картографія і топографія» (для студентів 1 курсу денної та
заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія).
укр. 1,0 10 квітень М
30 110 Басок Т. Г.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту та
самостійної роботи з дисципліни «Картографія» (для
бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності
193 Геодезія та землеустрій)
укр. 1,0 10 квітень М
31 110 Доля К.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з
дисципліни «Веб-ГІС» (для бакалаврів денної та заочної
форми навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)
укр. 1,0 10 квітень М
32 110 Касьянов В. В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту
«Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування
інженерних споруд» (для магістрів денної та заочної форм
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій)
укр. 1,0 10 квітень М
33 110 Касьянов В. В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з
дисципліни «Геодезичне забезпечення вишукувань і
проектування інженерних споруд» (для магістрів денної та
заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та
землеустрій)
укр. 1,0 10 квітень М
34 110 Кобзан  С.М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Методологія оцінки нерухомості» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 193 –
Геодезія та землеустрій).
укр. 1,0 10 квітень М
35 110 Нестеренко С.Г. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних,
лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт
з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади»
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій. 
укр. 1,0 10 квітень М
36 110 Нестеренко С.Г. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних,
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни
Особливості геодезичного забезпечення території міст (для
магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193
– Геодезія та землеустрій). 
укр. 1,0 10 квітень М
37 110 Нестеренко С.Г. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних,
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни
Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж
(для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності
193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 1,0 10 квітень М
38 110 Поморцева О. Є. 
Аналитические средства ГИС. Методические рекомендации к
выполнению практических работ и самостоятельной работы
по дисциплине «ГИС анализ» (для бакалавров дневной и
заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и
землеустройство). 
рус 1,0 10 квітень М
39 110 Радзинська Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних,
самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної
дисципліни «Моніторинг та охорона земель» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 -
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма)
«Землеустрій та кадастр»). 
укр. 1,0 10 квітень М
40 110 Радзинська Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, 
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни 
Основи земельного адміністрування (для бакалаврів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та 
землеустрій). 
укр. 1,0 10 квітень М
41 110 Творошенко, І.С. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
виконання практичних та розрахунково-графічної робіт з 
навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для магістрів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітньої програми) «Геодезія та землеустрій»)
укр. 1,0 10 квітень М
42 105 Апатенко Т.М.
МЕТОДЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни
БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА для самостійної і практичної роботи 
та для виконання РГЗ студентів денної форми навчання за 
напрямом підготовки  191 – «Архітектура та містобудування
укр 2 10 квітень М
43 105 Апатенко Т.М.
МЕТОДЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни 
ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  для самостійної і 
практичної роботи та для виконання курсової роботи 
студентів денної та заочної форм навчання  за напрямом 
підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа»
укр. 2 10 квітень М
44 105 Линник І.Е.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та оформлення  
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ з присвоєння ступеня «Магістр 
будівництва та цивільної інженерії»
фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»  
(для студентів магістерської програми денної та заочної 
форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 2 10 жовтень М
45 105 Линник І.Е.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічного завдання, 
практичних завдань і самостійної роботи  з дисципліни
ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (для 
студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та 
господарство»)
укр 1,5 10 жовтень М
46 105 Линник І.Е.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ 
ЗАБУДОВИ (для студентів денної, заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та 
господарство»)
укр 2 10 жовтень М
47 105 Шишкін Е.А.
ЕНЕРГОРЕНОВАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
Методичні рекомендації для виконання практичних занять, 
розрахунково графічного завдання та самостійної роботи 
(для студентів денної та заочної форм навчання
галузі знань 19 – Архітектура та будівництво,
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр 1 10 листопад М
48 105 Черноносова Т.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
занять,  розрахунково-графічної та самостійної роботи 
з дисципліни УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ 
(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
фахового спрямування «Міське будівництво та 
господарство»)
укр 2 10 листопад М
49 105 Черноносова Т.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового 
проекту БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
фахового спрямування «Міське будівництво та 
господарство»)
укр 1 10 листопад М
50 105 Чепурна С.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічного завдання,  практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРЙ 
ТЕРИТОРІЙ І ТРАНСПОРТ (для студентів 4 курсу денної  
форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування»)
укр 1 10 жовтень М
51 105 Вяткін К.І.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи і проведення практичних занять з дисципліни 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (для студентів денної, заочної, 
прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво 
та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське 
будівництво та господарство»)
укр 1,5 10 листопад М
52 105
Чепурна С.М., 
Панкеєва А.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ AUTOCAD, ARCHICAD
(для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 
«Архітектура та будівництво» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» сертифікатна  програма  
Комп'ютерне проектування з освітньої програми  «Міське 
будівництво та господарство», «Промислове та цивільне 
будівництво»)
укр 1 10 листопад М
53 105
Гайко Ю.І., Шишкін 
Е.А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  до організації самостійної 
роботи, проведення практичних занять 
і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної 
дисципліни «РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ»
(для студентів денної і заочної форм навчання освітнього 
рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія
укр 1,5 10 листопад М
54 105 Івасенко В.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічних завдань, практичних завдань і самостійної роботи з 
дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ ТА 
ДОРІГ (для студентів магістрів усіх форм навчання галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» з освітньої програми  
«Міське будівництво та господарство»)
укр 1,5 10 листопад М
55 106 Бало Д. С.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін 
«Критика сучасних теорій архітектури» та «Критика сучасних 
теорій містобудування, архітектури будівель і споруд та 
дизайну архітектурного середовища» (для студентів 5 і 6 
курсів денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 жовтень М
56 106
Гура Д. М., 
Лук'янович В. К., 
Смірнова О. В. 
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 
191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 жовтень М
57 106 Гура Д. М.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Компютерне проектування архітектурних просторів» (для 
забезпечення сертифікатних програм студентів 3 курсу 
денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за 
спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 192 
«Будівництво та цивільна інженерія», галузь знань 19 
«Архітектура та будівництво» 
укр. 1,0 10 листопад М
58 106
Гура Д. М., Кузнецова 
Я. Ю.
Методичні рекомендації до організації  практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Архітектурне моделювання» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 
191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 листопад М
59 106 Крижановська Н.Я. 
Методичні рекомендації до практичних занять та для 
виконання самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Методика, методологія дослідження та оцінки 
штучного предметно-просторового середовища й окремих 
його форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня 
«Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
60 106 Крижановська Н.Я. 
Методичні рекомендації до практичних занять та для 
виконання самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Методологія, методика, засади і засоби 
реконструкції історичного середовища та реставрації 
пам’яток архітектури» (для студентів третього освітньо-
наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 
«Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
61 106 Крижановська Н.Я. 
Методичні рекомендації  до практичних занять та для 
виконання самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
62 106 Попова О. А.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 
студентів та виконання курсового проекту «Сучасний 
архітектурний об'єкт громадського призначення з 
урахуванням вимог безбар'єрної архітектури» (для студентів 
3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 листопад М
63 106 Смірнова О. В.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Екодизайн» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня 
«Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного 
середовища» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування») 
укр. 1,0 10 вересень М
64 106 Смірнова О. В.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтерактивний 
дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня 
програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного 
середовища») 
укр. 1,0 10 вересень М
65 106
Шушлякова О. С., 
Сільвестрова Н. П.
Методичні рекомендації до організації до організації 
практичних занять та самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня 
«Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування») 
укр. 1,0 10 жовтень М
66 106 Шушлякова О. С.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 6 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
67 106 Шушлякова О. С.
Методичні рекомендації до організації практичних занять  з 
навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне 
проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 
«Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 
«Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
68 106 Шушлякова О. С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 
студентів та виконання курсового проекту «Комплексний 
проект будівлі громадського призначення» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 травень М
69 106 Шушлякова О. С.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою 
програмою «Дизайн архітектурного середовища» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 жовтень М
70 106 Шушлякова О. С.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 
«Архітектурно-дизайнерське проектування» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,0 10 жовтень М
71 107 Древаль І.В.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Теорія
містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,5 10 травень М
72 107 Мартишова Л.С.
Методичні рекомендації для самостійної роботи із
навчальної дисципліни «Історія містобудування» англ. мовою
(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності
191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,5 10 травень М
73 107
Древаль І.В., Шостак 
Г.С., Муха Т.О.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання
самостійної роботи із навчальної дисципліни
«Містобудування та ландшафтна архітектура» (для студентів
4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування) 
укр. 1,5 10 травень М
74 107  Коптєва Г.Л.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Композиційне
формування містобудівного простору» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та
містобудування) 
укр. 1,5 10 вересень М
75 107 Древаль І.В.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Комплексне
містобудівне проектування» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та
містобудування)
укр. 2,0 10 вересень М
76 107 Жмурко Ю.В.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Сучасні
підходи та екологічні основи містобудівного проектування»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,0 10 жовтень М
77 111 Лусь В.І.
Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання: збірник завдань для 
виконання розрахунково-графічних робіт (для студентів 1 
курсу спеціальностей 194 - Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології, 185 – Нафтогазова інженерія та 
технології)
укр. 2,0 10 червень М
78 111 Лусь В.І.
Методичні рекомендації робочий зошит з нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки для аудиторної та 
самостійної роботи студентів, частина 1 "Нарисна геометрія" 
(для студентів 1 курсу спеціальності 194 - Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології)
укр. 2,0 10 червень М
79 111
Любченко М.А.,     
Радченко А.О.
Methodological guidelines for practical and independent work on 
the subject «Architectural Engineering» (for first-year full-time 
foreigner students education level «bachelor» specialty 191 – 
Architecture and town-planning) 
англ. 2,0 10 черень М
80 111 Любченко М.А.
Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» 
(до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи 
студентів 1 курсу денної та скороченої форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
укр. 1,0 10 лютий М
81 111 Любченко М.А.
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та 
виконання розрахунково-графічних і самостійних робіт з 
навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна   графіка» 
(для студентів І курсу денної та заочної форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технологія 
захисту навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень М
82 111 Мандріченко О.Є. 
Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» 
(до практичних занять та самостійної роботи студентів 1 
курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр 
спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка») 
укр. 1,0 10 вересень М
83 111 Мандріченко О.Є. 
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, 
розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Інженерна графіка» (для студентів 1 
курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр,  спеціальності 141 – 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 2 
частина 
укр. 2,0 10 листопад М
84 111
Мандріченко О.Є., 
Демиденко Т. П.
Methodological guidelines  the graphic job of "Draft to building 
processing in specialized software Revit” (for full-time foreign 
students education level “bachelor” specialty 191 – Architecture 
and town-planning, 192 – Building and Civil Protection)
англ. 2,0 10 грудень М
85 112 Лялін О.І.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів
спеціальності 206 - Садово-паркове господарство/О. І. Лялін;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 45 с.
укр. 2,0 10 липень М
86 112 Лялін О.І.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з
навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів 1
курсу денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-
паркове господарство / О. І. Лялін; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова, 2019. – 30 с.
укр. 1,2 10 липень М
87 112 Лялін О.І.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із
дисципліни «Основи лісоексплуатації» для студентів
спеціальності 206 - Садово-паркове господарство / О. І. Лялін
; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 30 с.
укр. 1,2 10 липень М
88 112 Мусієнко С.І.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація садово-
паркових об’єктів» (для студентів денної форми навчання за
спеціальністю 206 Садово – паркове господарство)
укр. 4,0 10 липень М
89 112
Тарнопільська О.М.
Ткач Л.І.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з
навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів денної
форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове
господарство
укр. 4,0 10 липень М
90 112 Тарнопільська О.М.
Методичні рекомендації та завдання для виконання
практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни
«Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності
206 Садово-паркове господарство
укр. 4,0 10 липень М
91 112 Солодовник В.А.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із
дисципліни «Лісознавство» для студентів 2 курсу денної
форми навчання спеціальності 206 - Садово-паркове
господарство
укр. 4,0 10 липень М
92 113 Сімонова А.В.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок та 
пластична анатомія»» (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальностей 022-Дизайн, 023- Мистецтво)
укр 1,0 10 грудень М
93 113
Підлісна  О.В., 
Манохін В.П., 
Мірончик  П.В. 
GUIDELINES for practical classes and independent work on the
course "DRAWING, PAINTING, SCULPTURE" (for full-time
and part-time students of speciality 191- Architecture and Urban
Development) 
англ 1,0 10 грудень М
94 113
Вінтаєва М.С., 
Вінтаєв Д.Ю.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок,
живопис, скульптура» (гризайль) для студентів денної та
заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та
містобудування, 022 – Дизайн, 023 - Мистецтво
укр 1,0 10 грудень М
95 113 Ярова В.С.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мистецтво у
просторі сучасного міста» (для студентів денної форми
навчання спеціальності 023- Мистецтво)
укр 1,0 10 грудень М
96 113 Іванов О.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
занять та самостійної роботи з дисципліни «РИСУНОК,
ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» (ГІПСОВА ГОЛОВА) (для
студентів для студентів денної та заочної форм навчання
спеціальності 191- Архітектура та містобудування; 022 –
Дизайн, 023 - Мистецтво)
укр 1,0 10 грудень М
97 113
Підлісна  О.В., 
Манохін В.П., 
Мірончик  П.В. 
Methodical recommendations for the implementation of practical
classes and students' independent work on the educational
discipline " СOLOR SCIENCE IN THE INTERIOR " (for second
year full-time and part-time students of specialty 191 -
Architecture and Urban Development) 
англ 1,0 10 грудень М
98 113
Підлісна  О.В., 
Манохін В.П., 
Мірончик  П.В. 
Methodical recommendations for the implementation of practical
classes and students' independent work on the educational
discipline "Drawing, painting, sculpture" (for first and second
year full-time and part-time students of specialty 191 -
Architecture and Urban Development) 
англ 1,0 10 грудень М
99 201
Бекетов В.Є., Євтухова 
Г.П.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
100 201
Бекетов В.Є., Євтухова 
Г.П.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення 
навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія)
укр. 1,0 10 грудень М
101 201
Бекетов В.Є., Євтухова 
Г.П.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково– 
графічної роботи з навчальної дисципліни «Джерела 
забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – 
Екологія)
укр. 1,0 10 грудень М
102 201
Бекетов В.Є., Євтухова 
Г.П.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна 
аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 183 – Технології захисту 
навколишнього середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
103 201
Дрозд О. М., Дядін Д. 
В.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології 
захисту геологічного середовища» (для студентів 3 курсу всіх 
форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
183 – Технології захисту навколишнього середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
104 201
Дрозд О. М., Дядін Д. 
В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Технології 
захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх 
форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
183 – Технології захисту навколишнього середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
105 201
Коваленко Ю.Л., 
Телюра Н.О.
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять 
та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативна 
база природоохоронної діяльності» (для студентів 1 та 2 
курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
106 201
Коваленко Ю.Л., 
Дмитренко Т.В.
Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт
з навчальної дісципліни «Прикладна механіка рідин і газів»
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за
спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього
середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
107 201 Хандогіна О.В.
Методичні рекомендації до виконання практичних,
розрахунково-графічних робіт та організації самостійної
роботи із навчальної дисципліни «Поводження з побутовими
відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання
спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього
середовища) 
укр. 1,0 10 грудень М
108 201 Хандогіна О.В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Геопросторовий
аналіз екологічної безпеки» (для студентів 5-6 курсу всіх
форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності
183 – Технології захисту навколишнього середовища)
укр. 1,0 10 грудень М
109 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни 
«Технологія ефективного водокористування у 
промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання 
спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія).
укр. 2,0 10 квітень М
110 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Технологія ефективного водокористування у 
промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання 
спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія).
укр. 2,0 10 травень М
111 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
«Очистка побутових стічних вод», «Очисні споруди 
каналізації» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
(освітні програми «Раціональне використання і охорона 
водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»).
укр. 2,0 10 березень М
112 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
«Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» (для 
студентів для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія (освітня програма «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)).
укр. 2,0 10 березень М
113 202
Бєляєва В.М., 
Сорокіна К.Б.
Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт 
з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних 
вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
114 202 Благодарна Г.І.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять та виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Реконструкція і 
інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за 
спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
115 202 Галкіна О.П.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної 
дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні 
програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та 
водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)»)
укр. 2,0 10 червень М
116 202 Дегтяр М.В. 
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Водопостачання та водовідведення » (для 
студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – 
бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – 
«Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 2,0 10 жовтень М
117 202 Дегтяр М.В. 
Методичні рекомендації для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Надійність водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 3, 4 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за 
спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 2,0 10 травень М
118 202 Дегтяр М.В. 
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 
1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм 
навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна 
інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології»).
укр. 2,0 10 жовтень М
119 202 Дегтяр М.В. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни 
«Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм 
навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна 
інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології»).
укр. 2,0 10 листопад М
120 202 Душкін С.С.
Методичні рекомендації для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Водопровідні 
системи і споруди» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм 
навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія).
укр. 2,0 10 жовтень М
121 202 Душкін С.С.
Методические рекомендации для организации 
самостоятельной работы, проведения практических занятий и 
выполнения расчетно-графической работы по дисциплине 
«Ресурсосберегающие технологии водопроводно-
канализационного хозяйства» (для студентов всех форм 
обучения специальности 194 – Гидротехническое 
строительство, водная инженерия и водные технологии).
укр. 2,0 10 листопад М
122 202 Нікулін С.Ю.
Методичні рекомендації  до виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних завдань, практичних занять і 
самостійних робіт з дисципліни «Аналіз ефективності роботи 
водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм 
навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітня програма «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 2,0 10 серпень М
123 202
Нікулін С.Ю., Галкіна 
О.П. 
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 
«Основи проектування систем промислового 
водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології).
укр. 2,0 10 грудень М
124 202 Сорокіна К.Б.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» 
(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
125 202 Сорокіна К.Б.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять 
та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з 
очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня 
спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
126 202 Сорокіна К.Б.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять 
та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія 
переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів 
денної і заочної форм навчання другого (магістерського) 
рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
127 202 Сорокіна К.Б.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни «Технологія 
переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів 
денної і заочної форм навчання другого (магістерського) 
рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 2,0 10 жовтень М
128 202 Чуб І.М.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 
виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи 
наукових досліджень» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 192 - Будівництво та цивільна 
інженерія (освітня програма «Гідротехніка (Водні ресурси)»).
укр. 2,0 10 квітень М
129 202 Чуб І.М.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Методи оперативного керування 
водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм 
навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології).
укр. 2,0 10 квітень М
130 203
Т. Д. Панайотова,                  
І. С. Зайцева                    
Методичні рекомендації до виконання самостійної та
контрольної роботи з навчальної дисципліни «Хімія води»
(для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання,
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,
спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні
ресурси)» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології»)
укр 2,0 10 квітень М
131 205 Гранкіна В.В.
Методичні рекомендації до практичних занять, РГР та
самостійної роботи з дисципліни “Основи автоматизації,
метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі” (для
студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання
спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології).
укр 2,0 10 квітень М
132 205 Капцова Н.І. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи із навчальної дисципліни «Підготовка
природного газу для міських систем газопостачання» (для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192
– Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми
Теплогазопостачання і вентиляція). 
укр 2,0 10 листопад М
133 205 Малявіна О.М.
Методичні рекомендації до до виконання самостійної,
практичної та розрахунково-графічної робіт з навчальної
дисципліни із дисципліни “Теплогазопостачання та
вентиляція” (для студентів 3-го курсу денної та 4 курсу
заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та
Цивільна Інженерія). 
укр 2,0 10 листопад М
134 205 Орловський В.М.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із
дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для
студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання
спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології).
укр 2,0 10 листопад М
135 205 Орловський В.М.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із
дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для
студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання
спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології).
укр 2,0 10 листопад М
136 206
Коваленко Л.Б., 
Мордовцев С.М., 
Якунін А.В., 
Кузнецова Г.А.
Методичні рекомендації та контрольні роботи  (для студентів 
1 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 073 
«Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа» 242 
«Туризм») 
укр. 3,0 10 листопад М
137 206
Коваленко Л.Б., 
Мордовцев С.М., 
Ситникова Ю.В.,  
Якунін А.В., 
Кузнецова Г.А.
Збірник контрольних робіт з дискретної математики  (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями 
122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та 
технології» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології») 
укр. 3,0 10 грудень М
138 206 Вороновська Л.П.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 
вищої математики. Модуль 1 : для  студентів  1  курсу денної 
форми  навчання  освітнього рівня «бакалавр» за  
спеціальністю  275 – Транспортні технології; освітньої 
програми  – Транспортні технології (міський транспорт) 
укр. 3,0 10 листопад М
139 301
Єсаулов С.М., 
Бабічева О.Ф. 
 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Діагностичні комплекси» для 
студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня 
«магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка.
укр. 2,7 10 лютий М
140 301
Єсаулов С.М., 
Бабічева О.Ф. 
 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Діагностичні комплекси» для студентів 5 – 6 
курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» 
спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка.
укр. 2,7 10 березень М
141 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного 
транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних 
засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" освітньої програми «Електромеханіка»).
укр. 2,0 10 лютий М
142 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальних дисциплін «Технічна 
експлуатація електричного транспорту» та «Технічна 
експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 
курсів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньої програми «Електромеханіка»)
укр. 2,0 10 лютий М
143 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальних 
дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» 
та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для 
бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
освітньої програми «Електромеханіка»).
укр. 2,0 10 березень М
144 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 
навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного 
транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних 
засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" освітньої програми «Електромеханіка»).
укр. 2,0 10 березень М
145 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до  виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Правила 
експлуатації міського електричного транспорту» (для 
магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньої програми «Електричний транспорт»).
укр. 2,0 10 квітень М
146 301
Далека В.Х.,
Шавкун В.М.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського 
електричного транспорту» (для магістрів 1-2 курсів усіх 
форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка освітньої програми 
«Електричний транспорт»).
укр. 2,0 10 квітень М
147 301
Доманський І.В.,
Козлова О.С.
 Методичні рекомендації  до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Силова електроніка в електромеханічних 
системах» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" освітньої програми «Електромеханіка»).
укр. 2,0 10 березень М
148 301
Доманський І.В.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Силова електроніка в 
електромеханічних системах» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх 
форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньої програми 
«Електромеханіка»).
укр. 2,0 10 березень М
149 301 Донець О. В.
 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Тяговий електропривод» для студентів магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка.
укр. 1,8 10 лютий М
150 301 Закурдай С.О. 
 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін «Електричне обладнання рухомого 
складу», «Електричне обладнання транспортних засобів» (для 
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка", освітньою програмою «Електромеханіка») 
укр. 1,6 10 лютий М
151 301 Закурдай С.О. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з дисциплін «Електричне 
обладнання рухомого складу», «Електричне обладнання 
транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 
освітньою програмою «Електромеханіка»).
укр. 1,7 10 березень М
152 301
Закурдай С.О.,  
Костенко І.О. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з дисциплін «Теорія 
електричної тяги» для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньою програмою «Електромеханіка». 
укр. 2,2 10 квітень М
153 301 Коваленко А.В. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Механічне обладнання рухомого складу», 
«Механічне обладнання транспортних засобів» для студентів 
1–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 - 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
фахове спрямування «Електричний транспорт», «Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів»
укр. 3,0 10 лютий М
154 301
Колотіло В.І.,
Донець О.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних 
завдань з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 
бакалавріату 3-4 курсів всіх форм навчання та слухачів 
другої вищої освіти, спеціальність 141 - "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка". Освітня програма – 
Електромеханіка
укр. 2,4 10 березень М
155 301 Кульбашна Н.І. 
 Методичні настанови до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Організація експлуатації міського 
електротранспорту» (для студентів 4 курсу бакалавріату 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141- 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 
освітня програма "Електромеханіка")
укр. 1,3 10 лютий М
156 301
Павленко Т.П., 
Петренко О. М.,
Лукашова Н.П. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 
проведення практичних занять, виконання розрахунково-
графічних завдань із навчальної дисципліни 
«Електропостачання транспорту» для студентів бакалавріату 
усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 
освітня програма "Електромеханіка".
укр. 2,1 10 червень М
157 301
Скуріхін В. І.,
Бабічева О. Ф. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Конструкційні матеріали» для студентів всіх 
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітня програма "Електромеханіка".
укр. 1,2 10 лютий М
158 301
Скуріхін В. І.,
Фатеєв В. М.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 
«Конструкційні матеріали» для студентів всіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітня програма "Електромеханіка". 
укр. 1,6 10 березень М
159 301 Сорока К.О.
Моделювання електроприводу жорсткого диску (HDD) 
засобами пакету Scilab/Xcos. Методичні рекомендації до 
виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної 
дисципліни «Теорія автоматичного управління» (для 
студентів всіх форм навчання бакалавріату спеціальності 
151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)
укр. 1,2 10 лютий М
160 301 Сорока К.О.
Методичні рекомендації до організації практичних занять та 
самостійної роботи, на основі пакету SCILAB/XCOS, з 
навчальної дисципліни: «Теорія автоматичного управління» 
для студентів всіх форм навчання бакалавріату спеціальності 
151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. 
Частина 2.
укр. 1,8 10 березень М
161 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології на транспорті» (для магістрантів усіх форм 
навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійних 
програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та 
комплекси транспортних засобів»).
укр. 2,0 10 травень М
162 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічних завдань з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології на транспорті» (для магістрантів усіх форм 
навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійних 
програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та 
комплекси транспортних засобів»).
укр. 2,0 10 травень М
163 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології при експлуатації інженерних мереж» (для 
магістрантів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»).
укр. 2,0 10 червень М
164 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічних завдань з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології при експлуатації інженерних мереж» (для 
магістрантів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»).
укр. 2,0 10 червень М
165 301
Шпіка М.І.,  
Закурдай С.О.,
Герасименко В.А. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з дисциплін «Силові 
перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для 
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». 
укр. 1,8 10 травень М
166 301
Шпіка М.І.,  
Закурдай С.О.,
Герасименко В.А. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з дисциплін «Системи 
керування електроприводами» для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньою програмою «Електромеханіка». 
укр. 1,8 10 червень М
167 301 Ягуп К. В.
Методичні рекомендації  до практичних занять та 
самостійного вивчення матеріалу з дисципліни 
«Моделювання електромеханічних систем» для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
"Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка", 
освітня програма «Електромеханіка».
укр. 1,7 10 березень М
168 303
Засядько М.А.             
Рубаненко О.І.           
Чупринін О. О.
Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна 
механіка  для самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та контрольних робіт (для студентів денної і заочної 
форм навчання бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво 
та цивільна інжененрія») 
укр. 1,0 10 червень М
169 303 Кузнецов О. М.
Методичні рекомендації та завдання для курсового 
проектування з навчальної  дисципліни  Прикладна 
механіка (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності  263 – Цивільна безпека) 
укр. 1,0 10 червень М
170 303   Чупринін О.О.
Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна 
механіка  для самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять та контрольних робіт (для студентів денної  форми 
навчання магістрів за спеціальністю 192 – «Будівництво та 
цивільна інжененрія») 
укр. 1,0 10 листопад М
171 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.                
Гарбуз А.О.                  
Супрун Т. А.
Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent 
and calculator-graphical  works   on the Subject «Theoretical 
Mechanics»  (Part 1. Statics)  (for the first year full-time students 
of the specialty 192 Construction and Civil  Engineer)
укр. 1,0 10 червень М
172 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.               
Гарбуз А.О.                  
Супрун Т. А.
Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent 
and calculator-graphical  works   on the Subject «Theoretical 
Mechanics»  (Part 2. Kinematics)  (for the first year full-time 
students of the specialty 192 Construction and Civil  Engineer)
укр. 1,0 10 вересень М
173 303
Шпачук В.П.              
Рубаненко О.І.                
Гарбуз А.О.             
 Методичні рекомендації для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної 
роботи з розділу Динаміка курсу теоретичної механіки (для 
студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 
185 Нафтогазова інженерія та технології, 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 
Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами)) 
укр. 1,0 10 жовтень М
174 303
Sereda N. V.                    
Garbuz A. O.                   
Suprun T. A.
Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent 
and calculator-graphical  works   on the Subject «Mechanics of 
Materials»  (Bending Calculation. Drawing the Diagrams) (for the 
second year full-time students of the specialty 192 Construction 
and Civil Engineer)  
укр. 1,0 10 лютий М
175 305
Білим, П.А., Росоха В. 
О. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково – 
графічних робіт із навчальної дисципліни «Теорія катастроф» 
(для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – 
Цивільна безпека ) 
укр. 1,5 10 лютий М
176 305
Білим, П.А., 
Глушенкова І. С. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Пожежна безпека технологічних процесів» (для студентів 
денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека 
) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. 
П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. 
укр. 1,5 10 червень М
177 305 Білим, П.А. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд» 
(для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – 
Цивільна безпека ) 
укр. 1,5 10 червень М
178 305
Білим, П.А., 
Колибельнікова   Л. С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічних робіт із навчальної дисципліни «Промислова 
токсикологія в охороні праці» (для студентів денної форми 
навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека ) 
укр. 1,5 10 червень М
179 305 Заіченко , В. І.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для 
студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма 
«Охорона праці»). 
укр. 1,5 10 лютий М
180 305
Заіченко , В. І., 
Глушенкова І. С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Система управління 
охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»).
укр. 1,5 10 червень М
181 305 Заіченко , В. І.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» 
(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 
263 «Цивільна безпека»).
укр. 1,5 10 червень М
182 305
Заіченко , В. І., 
Колибельнікова   Л. С.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 
«Система управління охороною праці в галузі» (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна 
безпека»). 
укр. 1,5 10 червень М
183 305
Заіченко , В. І.;   
Нестеренко, С. В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для 
студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма 
«Охорона праці»). 
укр. 1,5 10 червень М
184 305 Нестеренко, С. В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Управління якістю» (для 
студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека»,освітньої 
програми «Цивільний захист»)
укр. 1,5 10 грудень М
185 305 Нестеренко, С. В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять з дисципліни «Правові основи 
організації та забезпечення цивільного захисту» (для 
студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня 
«бакалавр» галузі знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 
263 Цивільна безпека, освітньої програми «Цивільний 
захист» прискореної форми навчання)
укр. 1,5 10 грудень М
186 305 Нестеренко, С. В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять з дисципліни «Управління 
якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна 
безпека», освітньої програми «Цивільний захист»).
укр. 1,5 10 грудень М
187 305
Хворост, М.В.;   
Данова, К.В.;   
Абракітов, В.Е.;   
Рогозін, А.С.;   
Барбашин, В.В.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи 
бакалавра для студентів 4 курсу денної та заочної форми 
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за 
спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма 
«Цивільний захист» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. : М. В. Хворост, К. В. Данова, В. Е. 
Абракітов, А. С. Рогозін, В. В. Барбашин. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2019. 
укр. 1,5 10 грудень М
188 306 Лобашов О.О., Бугайов І.С.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-
графічної (контрольної роботи) роботи з дисципліни 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 275 
«Транспортні технології»)
укр. 1,5 10 травень М
189 306 Россолов О.В., Самчук Г.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології
укр. 1,5 10 квітень М
190 306 Россолов О.В., Самчук Г.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни 
«ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології
укр. 1,5 10 квітень М
191 306 Гюлєв  Н.У.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Логістика» (для студентів 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної форм навчання спецільності 275 – 
«Транспортні технології»).
укр. 1,5 10 листопад М
192 307 Петченко О.М.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з
розділу “Механіка” дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика”
(для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної
форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”,
122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 –
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151
– “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183
– “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 –
“Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та
цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 –
“Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”,
275 – “Транспортні технології”)
укр. 2,5 10 травень М
193 307
Безуглий А. В.,
Петченко О. М.,
Сисоєв А. С.
Методичні рекомендації до виконання комп'ютерних
лабораторних робіт з дисциплін “Фізика” та “Загальна
фізика”, розділ “Електрика та магнетизм” (для студентів 1-го
курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання
бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 122 –
“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 –
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151
– “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183
– “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 –
“Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та
цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 –
“Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”,
275 – “Транспортні технології”)
укр. 2,5 10 травень М
194 307
 A. Bezugliy,
 O. Petchenko
Methodical instructions for laboratory works on the coursees
"General Physics "and" Physics", section "Mechanics" (for
students of 1 year of full-time and part-time forms of studying
bachelors in the areas of training 
укр. 2,5 10 травень М
195 307
 A. Bezugliy,
 O. Petchenko
Methodical instructions for laboratory work on the coursees
"General Physics"and " Physics", section "Molecular Physics and
Thermodynamics" (for students of 1 year of full-time and part-
time forms of studying bachelors in the areas of training
укр. 2,5 10 травень М
196 401
 Ягуп В. Г.,  Ягуп 
К. В.,  Ковальова Ю. В.
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Математичні задачі і моделювання в 
електроенергетиці» для студентів 1 курсу зі скороченим 
терміном навчання та 2 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка
укр. 3 10 березень М
197 401 Коляда О.Ю.
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з 
курсу «Проектування систем електропостачання» для 
магістрів заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітніх програм «Електротехнічні системи 
електроспоживання» та «Магістральні електричні мережі: 
управління, експлуатація та розвиток»
укр. 3 10 червень М
198 401 Коляда О.Ю.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із 
навчальної дисципліни «Проектування систем 
електропостачання» для магістрів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітніх програм « 
Електротехнічні системи електроспоживання» та 
«Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація 
та розвиток»
укр. 3 10 червень М
199 401
Плюгін В.Є., Карюк 
А.О., Скалига Ю.І.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 квітень М
200 401
Плюгін В.Є., Грінін 
О.В., Сиромятнікова 
Т.В
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 квітень М
201 401
Гаряжа В.М., Карюк 
А.О., Сиромятнікова 
Т.В
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) 
укр. 3 10 травень М
202 401 Коробка В.О.
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації 
енергосистем» (для студентів 3 курсу та 4 курсу денної та 
заочної форм навчання за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(фахове спрямування «Електротехнічні системи 
електроспоживання» та «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 3 10 червень М
203 401 Ковальова Ю.В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи із навчальної дисципліни 
«Мікроконтролери в електроенергетиці» для студентів 3 
курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 3 10 травень М
204 401
Охріменко В.М., 
Карюк А.О.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дісципліни «Споживачі електричної енергії» (для 
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальносі 141 – Електроенергетика, електротех-ніка та 
електротехнології)
укр. 3 10 березень М
205 401
Гаряжа В.М., Воропай 
В.Г., Сиромятнікова 
Т.В.
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні 
курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 червень М
206 401
Воропай В. Г., Гаряжа 
В. М., Дьяков Є.Д.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання “Графіки навантажень, температурний 
режим та навантажувальна здатність трансформаторів ” з 
курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)
укр. 3 10 лютий М
207 401 Ковальова Ю.В.
Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» (для 
студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 квітень М
208 401 Ковальова Ю.В.
Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної 
дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» для 
студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 травень М
209 401 Ковальова Ю.В.
Методичні рекомендації до самостійної роботи із навчальної 
дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» (для 
студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 червень М
210 402
Назаренко Л.А.,                       
Литвиненко А.С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла» і 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)
укр. 2,0 10 травень М
211 402
Назаренко Л.А.,                              
Петченко Г.О.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів 
експерименту» для студентів денної і заочної форм навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 2,0 10 жовтень М
212 402
Гуракова Л.Д.,                        
Діденко О.М.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної і 
заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3,0 10 жовтень М
213 402
Гуракова Л.Д.,                       
Баландаєва Л.Г.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Джерела світла» (для студентів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка)
укр. 2,0 10 травень М
214 402
Поліщук В.М. , 
Петченко Г.О.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
«Габаритний та світлотехнічний розрахунок оптичної 
системи» (для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка)
укр. 2,0 10 жовтень М
215 403
Н. О. Сабалаєва
Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
навчальнох дисципліни «Електротехніка та 
електропостачання» (для студентів усіх форм навчання 185  – 
Нафтогазова інженерія і технології)
укр. 1,5 10 червень М
216 403
Н. О. Сабалаєва
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для 
студентів усіх форм навчання 185  – Нафтогазова інженерія і 
технології)
укр. 1,5 10 червень М
217 403
Н. О. Сабалаєва
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Електротехніка та 
електропостачання» (для студентів усіх форм навчання 185  – 
Нафтогазова інженерія і технології)
укр. 1,5 10 червень М
218 403
Н. О. Сабалаєва,
О. В. Сенецький
Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
дисципліни «ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН 
В УСТАНОВКАХ АЛЬТЕРНОТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» (для 
студентів для студентів усіх  форм навчання спеціальності 
141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньої програми  «Нетрадиційні та відновлювані джерела 
енергії») 
укр. 1,5 10 червень М
219 404 Борисенко Н.В
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Методика проведення колового 
тренування) (для всіх освітніх програм Університету)
укр. 2,0 10 травень М
220 404 Горошко Н.І.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з 
бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету)
укр. 1,0 10 травень М
221 404 Стеценко Д.Ю.
Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з самбо) 
(для всіх освітніх програм Університету)
укр 1,0 10 травень М
222 404 Смоляков Д.О.
Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика 
навчання тактиці волейболу) (для всіх освітніх програм 
Університету)
укр 2,0 10 травень М
223 404 Морозовський О.Л.
Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018-
2020 роки) (для всіх освітніх програм Університету)
укр 1,0 10 червень М
224 404 Четчикова О.І.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу 
I рівень) (для всіх освітніх програм Університету)
укр. 1,5 10 червень М
225 405 Зінчина О. Б.                      
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни «Демографія» (для студентів 2 
курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  / уклад. : О. Б. Зінчина. 
укр. 3,0 10 жовтень М
226 405 Михайлова І. О.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни «Соціальна політика та 
соціальна робота» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форми навчання за спеціальністю 281 Публічне управління 
та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова  / уклад. : І. О. Михайлова. 
укр. 3,0 10 листопад М
227 405
 Зінчина О. Б. , 
Козирєва Н. В.,  
Кудрявцев О. Ю., 
Радіонова Л. О.  
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни «Політологія» (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання спеціальності усіх 
спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова  / уклад. : О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, 
О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. 
укр. 3,0 10 жовтень М
228 405
Зінчина О. Б. , 
Козирєва Н. В., 
Кудрявцев О. Ю., 
Радіонова Л. О. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Політологія» (для студентів 2 курсу усіх спеціальностей і 
форм навчання університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова  / уклад. : О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, 
О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. 
укр. 3,0 10 вересень М
229 501
Бубенко П.Т.,  
Владимирова М.С. 
Методичні рекомендації до проведення практичних і 
самостійних занять з дисципліни «Інноваційні технології в 
житлово-комунальному господарстві» для студентів 6 курсу 
за спеціальністю 073 «Менеджмент»)
укр. 1,5 10 червень М
230 501 Бурак О. М. 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи і 
контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне 
управління» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма - 
«Бізнес-адміністрування»)
укр. 1,0 10 червень М
231 501 Бурак О. М. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність)
укр. 1,7 10 червень М
232 501 Бурак О. М. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічних робіт з навчальної дисципліни «Стратегія розвитку 
бізнесу» (для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність) 
укр. 1,7 10 червень М
233 501 Бурак О. М. 
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність)
укр. 0,6 10 червень М
234 501 Волгіна Н. О. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічний 
механізм розвитку підприємства» (для студентів усіх форм 
навчання спеціальності 051 – Економіка)
укр. 1,7 10 червень М
235 501 Гнатченко Є. Ю. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи, проведення практичних занять і виконання 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 
«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БУДІВНИЦТВА» (для 
студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня 
«бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка
укр. 1,5 10 червень М
236 501 Гнатченко Є. Ю. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання контрольної 
роботи з навчальної дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У 
БІЗНЕСІ» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка
укр. 1,5 10 червень М
237 501 Железнякова І.Л.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково - 
графічної роботи і контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
(для студентів 5,6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
051 – Економіка, освітня програма - «Економіка 
підприємства», спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність, освітня програма - «Економіка та 
організація бізнесу», спеціальності 071 – Облік і 
оподаткування, освітня програма – «Облік і аудит», 
спеціальність 073 – Менеджмент, освітня програма «Бізнес-
адміністрування» , спеціальність 073 – менеджмент, освітня 
програма «Управління фінансовою безпекою»)
укр. 1,5 10 червень М
238 501 Панова О.Д. 
Methodological Guidelines for Individual Work on the Subject 
“Business English” (for the 1st-year part-time students education 
level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and 
Organization)
укр. 1,5 10 червень М
239 501 Панова О.Д. 
Methodological Guidelines for Practical Classes and Independent 
Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year full-
time and part-time students education level “bachelor” specialty 
076 – Business Economics and Organization
укр. 1,5 10 червень М
240 501 Славута О.І.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів заочної 
форми навчання напряму спеціальності 151- Економіка)
укр. 1,5 10 червень М
241 501 Славута О.І.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
«Економіка та фінанси підприємства» (для студентів4 курсу 
денної і заочної форми навчання спеціальності 051 - 
Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова ; уклад. : О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. –18 с.
укр. 0,7 10 червень М
242 501 Славута О.І.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» 
(для студентів заочної форми навчання спеціальності 192- 
Будівництво та цивільна інженерія
укр. 1,5 10 червень М
243 501 Славута О.І.
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств 
міського господарства» (для студентів денної і заочної форм 
навчання спеціальності 051- Економіка)
укр. 1,5 10 червень М
244 501
Грицьков Є.В., Коюда 
О.П. 
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, 
самостійних та контрольних робіт з курсу «Управлінські 
навички та зв’язки» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 
076 -  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Укл.: 
Є.В. Грицьков, О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018 – 32 с.
укр. 1,5 10 червень М
245 501 Матвєєва Н.М.
Методичні рекомендації та завдання до виконання до 
виконання практичних завдань та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни з дисципліни «Підприємництво в 
сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с.
укр. 1,5 10 червень М
246 501 Матвєєва Н.М.
Методичні рекомендації та завдання до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
«Підприємництво в сфері виробництва» (для студентів всіх 
форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: 
ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с.
укр. 1,5 10 червень М
247 501 Матвєєва Н.М.
Методичні рекомендації та завдання до виконання до 
виконання практичних завдань та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни з дисципліни «Економічні механізми 
трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с.
укр. 5,5 10 червень М
248 501 Матвєєва Н.М.
Методичні рекомендації та завдання до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічні 
механізми трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм 
навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с.
укр. 1,5 10 червень М
249 501 Матвєєва Н.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних 
занять з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова 
політика» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»)
укр. 1,5 10 червень М
250 501 Матвєєва Н.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення 
дисципліни та виконання розрахунково-графічного завдання 
з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова 
політика» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність») 
укр. 1,5 10 червень М
251 501 Чечетова Н.Ф.
Методичні рекомендації для самостійного вивчення 
навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»)
укр. 1,5 10 червень М
252 501 Чечетова Н.Ф.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»)
укр. 1,5 10 червень М
253 501 Чечетова Н.Ф.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ» (для студентів магістратури денної і 
заочної форм навчання з галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»)
Укл.: проф. Чечетова Н.Ф.  – Харків: ХНАМГ, 2019. –   с.
укр. 1,5 10 червень М
254 503
Стадник Г.В., 
Островський І.А., 
Рибак Г.І. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
практичних занять та виконання письмових робіт з
дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 1 курсу денної
та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка,
071 - Облік і оподаткування)
укр. 2,7 10 червень М
255 503
Наумов М.С., 
Москвіна А.О., 
Вороніна О.О.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
практичних занять з дисципліни «Митне та валютне
регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і
оподаткування, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність)
укр. 2,7 10 червень М
256 503
Решетило В.П., 
Можайкіна Н.В., 
Федотова Ю.В.
Методичні рекомендації та програма ознайомчої, виробничої, 
переддипломної практики та комплексного тренінгу на 
підприємстві для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр денної форми навчання спеціальності 051 - 
Економіка (освітньо-професійна програма "Міжнародна 
економіка")
укр. 2,7 10 червень М
257 504 Андренко О.А.
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів
денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
258 504 Андренко О.А.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів
денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
259 504 Зубенко А.В.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із
дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними
стандартами» (для студентів 5 і 6 курсу денної та заочної
форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і
оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
260 504 Зубенко А.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять із дисципліни «Міжнародні
стандарти обліку» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
261 504 Карпушенко М.Ю.
Методичні рекомендації та завдання для практичної,
самостійної та індивідуальної роботи з навчальної
дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності»
(для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за
спеціальністю 281 "Публічне управління та
адміністрування")
укр. 1,0 10 листопад М
262 504 Кизилов Г.І.
Методичні рекомендації до виконання контрольних
розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни
«Моделювання в управлінні соціально-економічними
системами» (для студентів денної і заочної форм навчання
спеціальності 071 - Облік і оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
263 504 Кизилов Г.І.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять і
організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Моделювання в управлінні соціально-економічними
системами» (для студентів денної і заочної форм навчання
спеціальності 071 - Облік і оподаткування)
укр. 1,0 10 листопад М
264 504 Краївська І.А.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни
«Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм
навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
укр. 1,0 10 листопад М
265 504 Краївська І.А.
Методичні рекомендації та завдання до самостійного
вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» для
студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і
оподаткування
укр. 1,0 10 листопад М
266 504
Литовченко, О.Ю. ,
Шаповал, Г.М.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для
студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю
073 «Менеджмент»
укр. 1,0 10 листопад М
267 504
Литовченко О.Ю.,
Шаповал Г.М.
Методичні рекомендації для самостійного вивчення та
виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
„Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю
073 «Менеджмент»
укр. 1,0 10 листопад М
268 504 Чех Н.О.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи
організації економічної безпеки на підприємстві» (для
студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 –
«Облік і оподаткування»)
укр. 1,0 10 листопад М
269 504 Чех Н.О.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи 
інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для 
студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – 
«Облік і оподаткування»)
укр. 1,0 10 листопад М
